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Abstrak 
  
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis antara praktik perlakuan akuntansi murabahah 
dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah 102 tentang Murabahah. Objek 
penelitian ini adalah Bank X Syariah dan BMT X Syariah. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk 
menjabarkan perlakuan akuntansi yang meliputi Pengukuran dan Pengakuan, Penyajian, serta 
Pengungkapan transaksi pembiayaan murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah dalam bentuk bank 
ataupun non bank, serta pencatatannya. Dari hasil studi ditemuka bahwa prosedur ada tiga tahap yaitu 
pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemohon, kemudian bagian pembiayaan mengumpulkan 
beberapa berkas yang telah diajukan guna dilakukan penanganan oleh tim surveyor, langkah selanjutnya 
melakukan analisis lapangan terhadap calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan. Perlakukan 
akuntansi untuk pengukuran dan pengakuan pada saat akad, pencatatan potongan pelunasan, denda 
serta penyajian murabahah menggunakan acuan dengan PSAK 102. Standar Produk Perbankan Syariah 
Murabahah oleh Otoritas Jasa Keuangan menyediakan ilustrasi jurnal terkait transaksi murabahah yang 
dapat digunakan oleh lembaga keuangan syariah sebagai alternatif pencatatan akuntansi. 
 



















 This study aims to analyze the practice of murabahah accounting treatment with the 102 
Sharia Financial Accounting Standards (PSAK) about Murabahah. The object of this research is Bank X 
Syariah and BMT X Syariah. The descriptive qualitative method is used to describe the accounting 
treatment which includes Measurement and Recognition, Presentation and Disclosure of murabahah 
financing transactions in Islamic financial institutions in the form of a bank or non-bank, as well as its 
recording. From the results of the study, it was found that the procedure has three stages, namely the 
applicant has met the requirements as an applicant, then the financing department collects several files 
that have been submitted for handling by the surveyor team, the next step is to conduct field analysis of 
prospective customers who wish to make financing. Treat accounting for measurement and recognition at 
the time of the contract, recording repayment deductions, fines and presentation of murabahah using 
reference to PSAK 102.The Murabahah Islamic Banking Product Standard by the Financial Services 
Authority provides journal illustrations related to murabahah transactions that can be used by sharia 
financial institutions as an alternative to accounting records . 
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